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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung 
anak melalui bermain pohon hitung pada anak Kelompok A RA Perwanida 
Plumbon Tawangmangu. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik Kelompok A di RA 
Perwanida Plumbon Tawangmang tahun pelajaran 2012/2013, yang berjumlah 18 
anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas, dan kepala 
sekolah. Data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berhitung anak maupun untuk mengetahui proses pembelajaran menggunakan 
pohon hitung dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. 
Prosedur penelitian ini terdapat empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan melalui 2 siklus. Data 
diolah dengan teknik analisis komparatif, yaitu perbandingan antara pencapaian 
kemampuan berhitung anak dengan indikator kinerja pada setiap siklusnya. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pohon hitung dalam pembelajaran 
dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak di Kelompok A RA Perwanida 
Plumbon Tawangmangu tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya peningkatan jumlah anak yang mencapai keberhasilan atau ketuntasan 
dalam kemampuan berhitung pada setiap siklusnya, yaitu sebelum tindakan 
jumlah anak yang mencapai keberhasilan atau tuntas sebanyak 5 anak (28%), 
kemudian setelah diberi tindakan menggunakan pohon hitung pada siklus I 
meningkat menjadi 12 anak (67)%, pada siklus II meningkat menjadi 17 anak 
(83%). Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan pohon hitung dapat 
meningkatkan kemampuan berhitung anak di RA Perwanida Plumbon 
Tawangmangu tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 
yang diajukan telah terbukti kebenarannya. 
 
 
Kata Kunci: Kemampuan berhitung anak, Pohon hitung. 
 
